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Self-sacrifice, self-priority and filial responsibility  
of the female adolescence 
 
Kanako Sugiyama 
 
Abstract 
This present study examined the female student’s judgment of self-sacrifice and self-
priority in the story about care of family, and her relation to filial responsibility. 152 
female students (mean age 19.9 years) participated in the study. In importance, the 
score of self-sacrifice action was higher than self-priority. In flexibility of determination 
and satisfaction, the score of self-priority action was higher than self-sacrifice. From 
this they approve of self-priority, but they were not necessarily more self-priority than 
students of 6 years before. Both self-sacrifice types and self-preference types felt a 
necessity to support parents. The self-priority type was reluctant to support their 
parents. They also expect parents to be independent. 
 
Key Words: Self-sacrifice, Self-priority, Filial responsibility, Caregiver burden, Female 
adolescence  
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